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PR0POSITTON DE MODIFICATION DE ,,,t 7 , 
"LA pRoposrrr0lT DE DrREcTrvE DU CONSETL ri, , ;, ,, ;' r'\
REI,ATIVE ATJ RASPROCEET{M{T DES LFGISLATIONS . ,';,
DES ETATS I1,!IMBR4S CONCERNANT tA IU,YONNAISE
].,AS SAUCES DERIVESS DE LA I{AYONNAISE ET I,ES
AUTRES SAUCNS CCNDTMEIITAIRES MIUI,STO$NEES.
(modification en appLication d.e ltarticLe 149 deuxibme a1in6a
d.u trait6)
(pr6sent6e par l-a Conrnission au Conseil)
cor'i(?1 ) 103? final
H(POSE DES }IOTIFS
rt la sr-iite d"e ltavis 6rnis par le Parlenent europ6en (1) sur la
propositlon d.e d-irective relative au rapprochement d.es l6gislations des
Etats nembres concernant 1a rnayonnaise, leg sauces d6riv6es d.e la mayonnai.se
et les autres sauces condimentaires 6mulsionn6es (e), Ia Commission estime
opportun d.e mod.ifier sa proposition initiale conform6ment i lrarticle 1{!
deuxidne alin6a du trait6 instituant Ia Comr,lunaut6 6ccnomiaue euroD6enne.
En ce qui concerne lf trrticle 6 paragraphe I d.), Ia rnodification
propos6e oonsiste dans un compl6ment des mentions A. faire figurer d.ans
lr6tiquetage d.es prod.uits a'*x fins d.tu:e bonne information du consommateur.
Ians les autres eas, les moctifications proposdes ont un caraotbre plus
forrnelr etr 'ln ce qui concerne lf article 2, puren:ent r6d"actionnel.
/i\ r n\ r/ u.v.(l).r.0.
no C 1I d"u 5.2,L97Ir p. 35
no C 18 du L2.2.L97Q' g. 9
f PRoPCSITIoIT DE IToDTFICATIoN DE LA
PROPOSiTION IE DIAEOTNru DU COJ{SEIL
RELATWE AU RIIPPFOCIMTMNT NES LEGISLATIONS
DES ETirfS ilml'[tsREs C0NCERNAI']T' LA ]IAYONN,IISE
LES S,',ITCES IEI'IVEES DE LA IIAYONN/iISE EI LES
iiLTIRE S SjJC E S C Oi{D IJEI!-IAI NES EO{ULSIONNEES .
I,lod.ifioation en applicat ion
d-e irarticle 1{! deuxitsme alinda du trait6,
La Coninission mod-ifie sa propgsitiotr comne sui.t: :
i,Ii!.:!:E_?
tt Au premier a1in6a, reqpiac-er 1e menbre d.e pliTase I'natibres premibres
de qualit6 sainer loyale et marchand.err parrrnati6rex premiErcs saines et
d.e qualitd loya.le et marchand.e ".
I{ouvel}e r6d.action
" d) pour les sarroes contenant wi ou p}usieurs substaJices 6num6r6es
aux ta,bleaux iil 3 ou C d.e ltennexe I1, selon Ie cas, la mention tr avec colorantsrr,
rr aveo agents conserva,teurstrl tta,.rec agents antioxyg€nesrr; tt aveo agents
'{*"r^;F;^-+^ -* g6}ifiants trl tf avec ar0mes aaturels et,,'ou ar0mes artificielstt,slll-iIDII4cflU  gU I
tt avec renforEateurs d-tarOmes tt.
-2-
Aryjgg.-Lq
C,o:npl€ter Ie paragraphe I par_le nenbre gg,_ebra,gj.: ir a;u pl-,-r, 1 - r.'
Iors de la nise en application d.es 169;islatiorrs nationaies i;iorlj-fi-..cs
conforrndroent aux dispositions de la pr6sente d.irective 'r.
Alnge-Ll-ghqpilre 2' parg,{raBhes 1' 2' 3 et 4;
Supprinerr d.ans la d.€finition d.e chaoune des sauoes d. ddnomination
r6serv6el le membre d"e phrase tt g6n6ralement du vinaigre d.e fernentationrr.
/J'ilml: E_ :-eJi --.lI! lI*&_ P4MGI{lffi S_ l_ 2_SlJ
Suppriraerrr-d.ans ]a d.6finition C.e chacr:ne des sauces i, d6nominat:Lo:r
r6serv6e fr,:-sant ltobjet d.es paragraphes 1, 2 et {, ltadverberr princips.Lenerntrr,
dans le membr:e d.e phrase rt lt6mulsion est principalenent due i lfenploi rle
jawre droeuf ile poule tt.
AlgJ]!LL,- !HABJI:|_ 2, P.l,RlGR/iPlIE 3
Reerplacer le texte figurarrt sous le troisibne tiret par le texte
suivant:
rr 
- 
lf6mulsion est d.ue &. ltemploi, soit d.e prot6ines d.u 1ait,
scit d.e protdines v6g6tales tt.
